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Published:  Wednesday, September 4, 1991
[Reprinted from 08/16/91 issue of El Financiero, with permission from the author. English-language
summary of article appears in this issue of SourceMex (09/04/91).] Por Noe Cruz Serrano Este ano,
la produccion nacional de oro podria registrar una reduccion de casi 33 por ciento en relacion con
el volumen obtenido en 1988, cuando se reporto el mayor nivel de produccion en la historia de
Mexico. Esa situation, de acuerdo con informacion de la Camara Minera de Mexico y la Secretaria
de Energia, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) marcaria un decenio de virtual estancamiento
en la industra de este metal precioso. Hoy al igual que hace 10 anos, tanto el sector publico como
el privado poco o nada han avanzado en la estrategia de desarrollo del sector minero-metalurgico
encargado de los minerales preciosos como el oro. Las reservas siguen sin cuantificarse; Mexico
sigue siendo deficitario, y el aprovechamiento del mineral esta en pocas manos privadas, cuyo
interes principal es enfocar el comercio de este metal al mercado internacional, asumiendo el
papel de exportadores de materias primas, es decir, minerales en bruto, y no de productos con
mayor valor agregado. De entrada, basta solo una revision del diagnostico y de las estrategias
propuestas en su momento por el Programa Nacional de Mineria 1984-1988 y el actual Programa
Nacional de Modernizacion de la Mineria 1990-1994, para determinar el grado de avance no
solo de la industria del oro. En materia de reservas de oro, ambos documentos senalan que son
"desconocidas" o el volumen se clasifca como "no disponible." Entre la presentacion del primer
programa y el otro transcurrieron casi siete anos sin que se lograra determinar el volumen real
de las reservas del mineral precioso. Este fenomeno se explica en parte por el evidente desaliento
financiero tanto de la iniciativa privada como del sector publico para realizar inversiones en
exploracion minera. Programa Minero de la Administracion Delamadridista En el programa
minero de la administracion delamadridista se argumentaba que "en el periodo 1978-1980, la
inversion fija bruta minero-metalurgica registro un crecimiento medio anual de 9%, inferior al de
la economia en su conjunto. Su participacion dentro de la inversion nacional vario de 10.9% en
1978 a 7.6% en 1980." Asimismo, "se aprecia un insuficiente esfuerzo de exploracion. La proporcion
de recursos generados por la mineria que se destina a esta labor es muy inferior a la de otros
paises mineros...lo que limita el aprovechamiento cabal de las posibilidades minerales." El texto
continua: "el esfuerzo de expansion en proyectos de gran escala se ha visto afectado por un excesivo
apalancamiento crediticio...Se ha recurrido a esquemas de inversion mixta con participacion
estatal y privada, lo cual no ha conducido a dar a las inversiones una estructura de capitalizacion
adecuada." Por ende, el potencial minero que se penso tenia el pais en materia de oro, dadas las
limitaciones de exploracion, se centraban en los estados de Durango, Guanajuato, Jalisco, Sonora
e Hidalgo. Hoy al igual que en aquel entonces, el discurso, las necesidades y las limitaciones no
han cambiado nada. En el Programa Nacional de Modernizacion de la Mineria 1990-1994 se lee:
"en materia de exploracion, los esfuerzos emprendidos son todavia insuficientes para aprovechar
al maximo el potencial de recursos mineros que dispone el pais y realizar su explotacion con
mayores posibilidades de rentabilidad y contribucion al desarrollo de la nacion." Pocos Recursos
Financieros Destinados a la Exploracion En este orden, los recursos financieros destinados entre
1983-1988 a la inversion en exploracion constitiyeron solo 6.7% del total de la inversion minera
(casi un punto porcentual menos al monto de inversion realizada entre 1978 y 1980). "En terminos
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reales, a precios de 1982, la inversion en exploracion decrecio 8.3% en el periodo, con una tasa media
anual negativa de 1.7%, lo que pone de manifiesto la necesidad de emprender mayores esfuerzos
al respecto, propiciando una mayor participacion de los sectores estatal, privado y social." Aunado
a ese problema las posibilidades de aprovechar en mayor medida el alto potencial de las reservas
mineras nacionales, ha encontrado obstaculos como la falta de propuesta de nuevos proyectos de
exploracion y explotacion con suficiente solidez en su viabilidad financiera y operativa, la carencia
de una carta geologica minera que comprenda el total de la Republica Mexicana, la inexistencia
de un banco de datos e informacion geologica minera y la falta de una politica de planeacion
que enfatice la exploracion y explotacion de minerales prioritarios y estrategicos como el oro. En
1983, de acuerdo con la Camara Minera de Mexico, se detectaron cuando menos cuatro proyectos
de inversion en el sector privado destinados a la exploracion y explotacion del oro, entre otros
minerales. Los proyectos fueron auspiciados por la empresa Frisco, Industrias Luismin, Industrias
Penoles e Industrial Minera Mexico. Los proyectos prioritarios publicos enfocados tambien a este
mineral precioso fueron en ese momento: el de la Compania Real del Monte y Pachuca y los que se
integraban al Consejo de Recursos Minerales, tales como El Barqueno, Los Murillos y Cebadillas
en Jalisco; el Triunfo y San Antonio en Baja California; Charcas y el Jordan, en San Luis Potosi;
Magallanes en Sonora y Cerro Bola en Michoacan. Sin embargo, hay que dejar constancia que desde
hace mucho tiempo y amparados por la ley reglamentaria del articulo 27 Constitucional, la gran
mineria privada es la que ostenta el aprovechamiento de los metales preciosos o de elementos de
alto valor agregado. En 1983 participo con 49% del producto interno minero; la pequena y mediana
mineria privada que produce metales preciosos aporto otro 12%. Esa situacion tampoco ha variado
e incluso la presencia de la inciativa privada se ha incrementado como resultado del proceso de
desincorporacion de entidades paraestatales y de la modificacion al Reglamento de la Ley Minera.
Si en 1983, minas tan importantes como Compania Minera Real del Monte y Pachuca o El Barqueno
formaban parte de los proyectos de inversion del sector publico, su venta les brindo la oportunidad
a los empresarios privados de tener un mayor control sobre la produccion de oro. En el informe
"Mexico, The Mining Industry," elaborado por el Banco Nacional de Mexico para promocionar
las oportunidades que tiene el capital privado para invertir en la mineria, se argumenta que el
monto de inversiones necesarios para el sector entre 1990 y 1994 asciende a 2 mil 100 millones de
dolares, de los cuales 41% sera para nuevos proyectos. Falta Integracion de Esfuerzos y Recursos
Entre la Iniciativa Privada y el Estado Esa penetracion se manifiesta en la forma como se soluciono
otro de los problemas de la mineria oficial. La Secretaria de Energia, Minas e Industria Paraestatal
recientemente reconocio que la contribucion al desarrollo de grandes proyectos de infraestructura
tecnologica y de investigacion con que cuenta el pais en el sector minero-metalurgico, ha sido
minima por falta de una mayor integracion de los esfuerzos y recursos tanto del Estado como del
sector privado, lo cual no ha permitido aprovechar convenientemente los servicios de laboratorio.
En su informe de labores 1989-1990, la Comision de Fomento Minero dio a conocer que los servicios
de investigacion basica y aplicada que venia brindando el Sistema Integral de Laboratorios, le
fueron otorgados a la mediana y gran mineria a efecto de abatir los costos fijos. A todos estos
problemas se agregan los factores coyunturales externos que tambien han determinado el rumbo de
la industria del oro en nuestro pais. En su LIV Asamblea General Ordinaria 1991, la Camara Minera
de Mexico argumenta que la industria esta siendo dominada por pocos y grandes productores
y, el ano pasado se mantuvo 78% de la produccion minera mundial en cinco paises. En el caso
de Mexico y de acuerdo con la informacion disponible, principalmente el Anexo del Segundo
Informe de Gobierno y de la Camara Minera de Mexico, nuestro pais es deficitario en oro, por
lo que no se registran exportaciones pero tampoco compras externas, aunque existen empresas
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como Comercializadora Internacional Eurocom de Mexico que vende el metal precioso a naciones
como Suiza. Se Elevo la Produccion de 80 a 88; Despues, la Decadencia El comportamiento de la
produccion de oro a nivel nacional esta determinado por dos momentos claves. El primero que se
evalua de 1980 a 1988 cuando el volumen generado se elevo de 6,096 a 9,098 kilogramas anuales (lo
que supone un incremento de 49.2% en esos ocho anos). Y, la caida gradual que se observa a partir
del ultimo ano de ese periodo, motivado principalmente en el desaliento a productores por bajos
precios. En 1989 el nivel productivo cayo 5.3%; el ano pasado la produccion tuvo otro descenso, esta
vez de 4.7%. De acuerdo con la tendencia que ha seguido la produccion en los primeros cinco meses
de este ano, podria presentarse otra reduccion, pero ahora seria de 25%, considerando que al cierre
de los primeros cinco meses del ano, segun informacion de la SEMIP, la produccion se ubico en
2,457 kilogramas. Como quiera que sea, son varios los problemas de la industria del oro que aun
no encuentran solucion y los cuales al parecer llegaran con la aplicacion de politicas y metodos
del sector privado, que ahora ha extendido su dominio a la exploracion, explotacion, distribucion
y comercializacion de un recurso mineral que en nuestro pais tiene solo dos aplicaciones: equipo
cientifico y monetario.
-- End --
